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Resolución número 49/75 por la que se asciende a sus
I
-
empleos inmediatos A los Oficiales de Intendencia que
-se.menciorian.—Página 174.
Destinos.
riZesolución número z13/75 por la que se-di pone pase a
ocupar el destino de Juez • Togado Per.rnanente de la
Zona .Marítima del Mediterráneo el- Comandante Au
ditor don Asidor° Valverde. .Alvarez. Página -174.-
Resolución número 44/75 por la que se. dispone. pasen a
los destinos que 2i1 frente de cada uno. se indican el
Jefe y el Oficial del Cuerpo. Jurídico que se .
Página, 174'. . •
CUERPO DE ST_TPOFICIALES Y ASIMILADOS
Cambio de sitiración, :11 destino.
Resolución número 50/75 por la que se dispone pase
I.
destinado al Polígono de Tiro Naval - Janer" el Sub.
teniente Ayudante Técnico Sanitario de primera don
' Antonio Marchante Alba.—Página 174.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GPBIERNO
rden de 24 de diciembre de '1974 por la que se anuncia
concurso de ingreso en el Cuerpo General Subalterno
entre Caballeros Mutilado-s útiles por la Patria.—Pá
ginas 174 y. 175.
•
MINISTERIO DEL EJERCITO
rdén de 20 ¿le diciembre de 1974 por la que se disponeel cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Terri-.
tr
tonal de La 'Coruña, dictada con fecha dé 27 de no
viembre de 1974, en' el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por doña Celia Torrado Ortigueira,
viuda del Mecánico Mayor de la Armada don _Carlos
Leal Fuentes—Página 176. -
,
CONSEJO SUP.ILEMO DE *JUSTICIA MILITAR ^ ,
:
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 6. de- cliciem
bré de 1974 por la que se publica relación de señalar_
miento de haberes pasivos -oncedidos al personal de
la Armada que se cita.—Págirras 176 y 17-7,
i •Otra de 10 de diciembre. de 1974, por la que se publica_ —- relación de señalamiento de haberes- p.asivos. concedidos al personal de la Armada que se menciona.—Pá
gina 177.
Otra de 12 de diciembre de 1974 por la que se publica
relación dP señalamiento de haberes pasivos concedidrs
al personal de la- Armada que se re.;eña.—Página 12,2.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 20 de diciembre de 1974 por la que se prorro
gan hasta el 31 de diciembre' de 1975 las normas dic
tadas para el ejercicio de la .pesca en el Golfo de Viz
caya y la ,vigencia de las zpnas de veda especifica
das en la Orden Ministeriál' de 28 de enero -de 1974
(B. O. del_ Estado núm. 29). Página 179.
-
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Corrección de erratas de la Orden de .27 de "diciembre .
de 1974 por la que ;se determina el número de vivien
das de Protección Oficial gue podrán. ser pi-omovidv.s
durante el año 1975 y se. dictan normas para la tra














Resolución núm. 49/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de ,Clasificación, se
asciende a los empleos inmediatos, con antigüedad
de 15 del mes de enero actual y efectos administrati
vos a partir de 1 de febrero próximo, a los Oficiales
que a continuación se indican :
Capitán de Intendencia dop Ricardo Alvarez de -
Furundarena. — En segunda vacante del turno de
. amortización.
Teniente de Intendencia don Antonio Sánchez 'de
la Fuente.
Madrid, 17 de enero de 1975,
EL ALMIRANTE
4
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 43/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se di'sp9ne qiie el Coman
dante Auditor don Isidoro Valverde Alvarez pase a
ocupar el destino de Juez Togado Permanente de la
Zona Marítima del Mediterráneo, sin desatender su
destino principal en la Auditoría de la citada Zona,
• cesando en dicho destino el Capitán Auditor don Es
teban Rodríguez Viciarka, que actualmente lo des
empeñaba.
'Madrid, 16 de enero de 1975.
EL DIRECTOR





nuación' se relacionan pasen a ocupar los destin
sigu-ientes:
Comandafite Auditor don Víctor Manuel Muñoz
Pérez:—Juez Instructor de Diligencias Preparatorias
por Uso y OrculaCión de Vehículos -t Motor de la
Zona Marítima del Mediterráneo.
'Capitán Auditor don Luis Fernando Vigier Glaria.
Juez Instructor de Diligencias Preparatorias por Uso
y 'Circulación de Vehículos a Motor de la Zona Ma
rítiMa del ,Cantábrico.
Estos destinos serán desempeñados sin perjuicio
ni desatención de los. principales que deserfipeilan en
las Auditorías de las citadas Zonas Marítimas.
de enero de 1975.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cambio de situación y destino.
Resolución núm. 50/75, del jefe del Departa«
mento de Personal.—Se dispone que el Subteniente
Ayudante Técnico Sanitariode primera don Antonio
Marchante Alba pase destinado, con carácter volun•
tario, al Polígono de 'Tiro Naval (`;aneie", cesando ell
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des.
tinos de Carácter Militar).
A efectos de indemnización por traslado de resh
dencia, el citado Suboficial se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden \Ministerial de 6 de ju•
nio de 1951 (D. O. núni. 128).
Madrid:17 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
•
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Jósé María dela Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ..':
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
presidencia del' Gobierno.
ORDEN de 24 de diciembre- de 1974 por
que se anunci'a concurso de ingreso en
Cuerpo General Subalterno entre Cabal(
ros Mutilados útiles por. la Patria.
Timos. Sres..: De conformidad con cuanto est3.
blece en el Decreto 2.703/1965, de 11 de sep
tiembre. .
Resolución núni. 44/75, del DirIctor de Reclu- Visto el Decreto 1.411/1968, de 27' de junio, por
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Jefe y -el que se aprobó el Reglamento General para 11
cial del Cuerpo -.Jurídico de la Armada que a con,tiP greso en la Administración Pública, esta
POP




Lunes, 20 de enero de 1975 Núme,ro 15.
deuda del Gobierno, en 11c) de las facultades que
le confiere el artículo 15, 1, c), de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado, ha teni
do a bien disponer:
Primero.—Se convoca concurso oposicitm para
cubrir 10 plazas vacantes pertenecientes al Cuer
po General Subalterno, escala masculina, entre
Caballeros Mutilados por la Patria, con menos de
cincuenta- y seis arios.
Segundo—Las instancias/para tomar parte e.r.
el„concurso serán elevadas al Director General dc
la Función Pública, Velázquez, 63, Madrid 1, den
tro del plazo de treinta días, contados a _partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente convocatoria, acompañadas del certifica
do médico, expedido por la Jefatura Provincial de
Mutilados respectiva, en la que se haga constar
que el aspirante tiene las condiciones físicas para
el desempeñj de las funciones propias de subal
terno de la 'Administración Civil del Estado y el
documento acreditativo de haber abonado los de
rechcis previstos en el apartado b),' de esta base.
a) Dichas instancias se elevarán por conducto
de la Dirección General de Mutilados, que las cur
sará a los quince días de cutriplirse el plazo para
formularlas, acompañadas de una relación en la
que se incluyan a los solicitantes, extendiendo al
final un certificado que acredite el carácter de
Caballero Mutilado útil por la Patria incluidos en
la misma, e informando _a la vista de los antece
•dentes que en esa Dirección obren en los expe
dientes, dé los interesados, si existe alguna nota'
desfavorable en el expediente y si tienen la ca
pacidad ítincional necesaria que les permita de
sempeñar los servicos propios:de Subalterno de
la Administración Civil del Estado.
I)) En. concepto de derechos de examen se abo
nará la cantidad de 250 pesetas que .podrán efec
tuar direCtamente en la Habilitación detqa Presi
dencia del Gobierno o hacer efectivo mediante
giro postal o telegráfico dirigido 'al _Habilitado de
la misma, al 'amparo de lo dispuesto en el articu
lo 66,5, de la •Ley de Procedimiento Administra
tivo.
Tercero.—Expirado el plazo de presentación de
instancias, la lista provisional d& admitidos y ex
cluidos será publicada en el Boletín Oficial? del Es
tado, concediéndose un período de reclarnaCión de
quince días. Las referidas solicitudes serán acep
tadas o rechazadas en la relación que sé publica
ra aprobando la lista definitiva.
Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de ofi
cio o a petición de la parte afectada.
'Cuarto.—Los concursantes deberán realizar • un
examen de aptitud, consistente en las- siguientes
pruebas:
a) Dos ejercicios .obre las. cuatro reglas aritmé
ticas.
b) Escritura al dictado y a mano, ckrante quin
ce minutos como máximo, en cuya prueba será tenida en cuenta la caligrafía y la ortografía.
Quinto.—E1 Tribunal calificador será designado
por la Presidencia del Gobierno, haciéndose pública
su composición en el Boletín Oficial del Estado.,
Sexto.—Las plazas convocadas se encuentran do
tadas con el sueldo, trienios y dos pagas extraordi
narias. en los meses, de julio y diciembre, en la cuan
tía establecida, en la Ley 31/1965, de 4 de mayo, so
bre retribuciones y en la Ley'29/74, de 26,de julio,
y, en su caso, con los complementos establecidos en
-los artículos 98, 99 y. 101 de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado.
Séptimo.—Terminados los ejercicios se elevará
la propuela de los aprobados a la DirecCión Gene
ral de la Función Pública y, aprobada que sea por la
Presidencia del gobierno, se p.ublicará" la lista *de
'aprobados, cuyo número-no podrá exceder del de pla
zas convocadas,. y en el plazo de diez días siguientes
sólicitarán destino en las vacantes a que este concur
so se refiere, .por orden de preferencia, dentro de las
que se señalen expresamente, dirigiendo su petición a
la expresada Dirección General de la Función Pú
blica.
El Tribunal queda facultado para resolver cuan
tas dudas o problemas puedan surgir durante la rea
lización y resolución de este examen-'concurso. .
Octavo.—La resolución del concurso será publi
cada en el Boletín Oficial del Estado, y los que ob
tengan plaa están obligados a remitir, en el plazo de
treinta días, a la Dirección Genera/ de la Función
Pública, Velázquez, 63, Madrid-1, la siguiente do:
cumentación:
a) • Certificación de nacimiento.
b)
• Declaración jurada de acatamiento a lás Prin
cipios Fundamentales del Movimiento Nacional y
demás Leyes Fundamentales del Reino.
Quienes dentro del plazo indicado, salvo en los ca
sos de fuerza mayor, no presentpsen la citada docu
mentación, np podrán ser nombrados, quedando anu
ladas todas sus actuaciones.
Noveno.—Una vez remitida la documentación a •
-que se refiere la base anterior, se extpnderán los res
pectivos nombramientos, y los interesados dispon
drán del plazo de un mes, contado a partir de la fe
cha en que se publique la' correspondiente orden en
el Boletín Oficial del Estado, para incorporarse al
destino que se les adjudique.
Décimo.—De todo lo expresamente determinado en
estas bases se tendrá en cuenta lo dispuesto en el De
creto 1.411/1968, por el que se aprobó el Reglamento
General para ingreso en la Administración Civil del
Esta.c19.
Lo que comunico a VV. II. vía VV. SS.
Dios guarde a VV. II. y a VV.. SS.
'
Madrid, 24 de diciembre de 1974.—P. D., el Mi
nistro de la Presidencia-del Gobidno, Antonio Carro.
•-
limos. Sres. Directores ,Generales de Caballero 'Mu
tilados y de la Función Pública.—Sres.
•
(Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 872.)
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Número 15. Lunes, 20 de enero de 1975
Ministerio ,del _Ejército.
ORDEN de 20 de diciembre de 1974 por la.
que se dispone el cumplimiento_de la sen
tencia de la Audiencia Territorial de La
Coruña, dictdda con: fecha 27 de noviem
bre de- 1974, en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por doña Celia To
rrado ar-tigueira, viuda del Mecánico Ma
yor de la Armada don Carlos Leal Fuentes.
Excmo. Sr. : En el recurso contencioso-administra
tivo 4seguido én única instancia ante la Sala *de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia -Terri
- tórial de• La Coruña, entre partes, de una, como de
mandante, doria Celia Torrado Grtigueira, viuda del
Mecánico Mayor de la ..krrfilada don Carlos Leal Fijen
tes, quien postula por sí misma, y de otra, come de
mandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos
del Consejo gupre-m- o de Justicia Militar de 5 de no
viembre de 1973-y 26 de febrero de 1974, se ha dic
tado sentencia con fecha de 27 de noviembre de 1974,
cuya parte dispositiva es como sigue:
11.
•111■
"Fallartios : Que debemos decretar, v decretamos,
la inadmisibilidad del recurso interpuesto por doña
Celia Torrado Ortigueíra, contra acuerdos del Con
sejo Supremo de justicia Militar de cinco de noviem
bre de mil novecientos setenta y tres y veintiséis de
febrero de mil novecientos setenta y cuatro; sin hacer
expresa imposición de las costas causadas.
Firme que sea la presente, devuélvase el expediente
adminiAtrativo al Centro de su • procedencia, junta-.
mente con certificación y comunicación."
En;u virtud, este Ministerio, de _conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 -de diciembre de
1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.
Lo que digo a V. E. pará su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
•
Madrid, 20. de diciembre de 1974.
COLOMA GALLEGOS
Excmo. Sr. Teniente General Presidente 'del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
(Del B. O. del Pstap núm. 12, pág. 777.) ,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimten
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se 'publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en viftud de las fa
Página 176.
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus.
ticia Militar ijor Leyes de 13 de enero dé 1904 y-5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli.
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 6 de, diciembre de 1974.---E1, General Se.
cretario.2—P. S‘t, el Coronel Vicesecretario accidental,
Luis Olcaga Ritiz de .Aztía.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Condestable Mayor..don Gustavo Belmobte Román.
Sueldo regulador : 21.000 pesetas.—Porcentaje: 90.
Haber mensual qué le corresponde: 18.900 pesetas
desde el 1 de sewiembre de 1973 basta el- 30 de ¡unjo
de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : 21.73 pe
setas rdesde el 1 de enero de 1975 23,625 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena,
Reside en Cartagena (D. O. núm. 27/70) (5)
(2'3) (6M. _
Subteniente .Músico . (le primera don: Juan Flotes
Benítez.—Sueldo regulador 18.550. pesetas..L-Porcen
taje : 90:—Haber mensual .que le corresponde: pese
ta.s 16-.695 desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el
30 de junio de 1974 ; basta -el 31 de diciembre de 1974:
19.199,25. pesetas; desde el 1 de enero de 1975: pese•
tas.2Q.868,75, a percibir por la Delegación de Hacien.
da de Pontevedra.,--Reside én Pontevedra. (D. 0..rití
mer'.o 230/66) (23) (60).
Músico de primera (Brigada) don- :luan •ntonio
Puig Monselt—Sueldo. regulador :•17,383,33 pesetas.
Porcentaje 80.—Haber mensual qUe le Corresponde:
13.906,66 pesetas ilesde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 30 'de junio de 1974 ; hhsta el 31 de diciembre
de -1974 : 15.992,66 pesetas; desde el 1 de enero de
1975 : 7.383,33 'pesetas, -a percibir por la .Dirección
General del Tesoro.—Resicle en Madrid (D. 0_nú
'
mero 12/65) (8) (23) (60).
Sargento Fogonero don Antonio Pazos Padin.-
Stieldo regulador : 14.350 pesetas.—Porcentaie: %-
Haber. mensual --que le corresponde: 12.915. pesetas
desde el 1 de sOtiembre de 1973 hasta el 30 de junio
de 1974 ; hasta el 31. de diciembre de 1974 : 14.852Z
-p2Setás ; desde eiel de enero. de 1975: 16.143,75 fi
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra.—Resicle en Pontevedra (D. O. nal.192




• Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalaMiento de haber pasivo, la Autoridad ques.la' prac.
dime, conforme previene e1 artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vjgente! Estatuto de ras ClasesPasivas del Estado, deber al prppio. tiempo advertirle
que. si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, .con arreglo a lo -dispuesto en la
T,ey de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del EsLado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previó
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
"fo'rmular- ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes. a contar desde el, dia
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
• Lunes, 21:1 de enero de' 1975
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica- ,
ción y la de presentación del recurso..
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldó regulador de
Teniente.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador, de
Brigada.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la 'Cruz a la
Constancia en el Servicio.
'
••
_(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
qfiedará nulp a partir de la fecha • de percepción de
este señalamiento de rectificación.
Madrid: 6 cle diciembre de 1974.--E1- General Se
cretarl).—P. S., el Coronel Vicesecretario accidental,
Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
(Del D:. del,Ejército núm. 2.88, pág.- 1.207.)
„Señalamiento de haberes pasivos. En Cumplimien.
Lo de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para -.aplicacióii del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus-.
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
'septiembre de 1939 (D. O. n' úrn. 1, ali-e.xo);- a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo :dispuesto en el artículo 42 del referido
Reg1arnent6.
Madrid, 10 de diciembre de 1974.—E1 General Se
cretario.-P..S., el Coronel Vicésecretario -accidental,
Luis Oteaga Ruiz 'pie Azúa.
RELACIÓN QUE- SE CITA.
Comandante -(3e Máquinas don Gaspar Grandal Zua
zua.—Sueldo regulador : 35.000 pesetas.—Porcentaje.:
90.—Haber mensual que le cbrfesponde: 31.500 pese
tas desde el 1 de abril de 1975, a percibir por la Dele
gación 'de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Resi
de en el Ferrol del,Caudillo (D. O. núm. 204/74)* (20).
Comandante 'de Infantería de Marina, don Camilo
Fernández Arniesto.—.Sueldo regulador*: 35.000 pese
tas:--Porcentaje : 90.--Haber mensual que le corres
ponde:" 28.980 pesetas'desde el 1 de julio hasta el31 de Iciembré de 1974 ; hasta el 1 de enero de 1975:
31.500 pesetas, a percibir por la Delegación- de Ha-.cienda de El Petrol del Caudillo.--,-Re`sicle en El Ferrol
de Caudillo (D. O. núm. 146/74) (21): •Celador Mayor de Puerto.' y Pesca don Francisco
regulador : 29.458,33 pesetas.Pórcentaje: 90.-:-Haber mensual que'lT corresponde :24,391,50 pesetas de-sde el 1 de octubre 13-asta el 31 dediciembre de 1974 ; hasta el 1 de enero de *1975 : pesetas 26.512,50, a percibir por la Delegación de Ha
•
Número 15.
cienda de La Coruña.—Regide en L
izio*OFiciAr, núm. 192/74) (5) (22).
Escribiente Mayor don Manuel Contreras Carrasco.
Sueldo regulador : 28.875 pesetas.—Porcentaje: 80.—
Haber mensual que le corresponde : 23.100 pesetas
desde el 1 de febrero de 1975, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona.—Reside en Barce
lona (D. O. núm. 156/74) (5) (23). -
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don Gu
Mersindo Ferro.Freire.—Sueldo regulador : 28.583,33
pesetas.—Porcentaje : 90.—Haber mensual que le co
rresponde : 25.725 pesetas desde el 1 de febrero- de
1975, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid (D. O. núm. 169/74) (5) (23).
Mayor (Teniente) de Infanterizi de Marina don'
Francisco Escudero Muiños.—Sueldo regulador : pe
setas 28.291,66. -- Porcentaje : 90. -- Haber mensual
que le corresponde: 25.462,30 pesetas desde el 1 de
marzo de 1975, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en-E1 Ferrol --
del Caudillo (D. O. núm. 185/74) (5)‘ (21). --
/••■••■
Coruña (Di
Al hacerhacer a cada interesado la notificación de su se
rialamient3 de haber pasivo, la Autoridad que la prac
'tique, conforme, previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalarriiento,
puede interponer,: con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de 'diciembre de 1956 (B. O. del Es
fado núm. L363), recurso contencioso-administrativo.
-previo el dé reposición, que como trámite inexcusá
ble. debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar-dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por concliictd- de la Autoridad que lo havh. _practicado
quien deberá informarlo, consignando la -fecha de la




(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
- (20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Me
jora.de la Placa .de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
. (21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de: 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can- -
.tidad de 400,00 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo..
(23) Con derecho á percibir mensualmente la ca.n
tibd de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 10 de liciembres de 1974.—E1 General Se- -
cretario.—P., S., el Coronel Vicesecretario -accidental, -
Luis Oteaya Ruiz de Azsúa..
(Del D. O. del Ejército núm. 288, pág. 1.2021)
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•
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien.
to de lo dispuésto en el artículo. 42 derReglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las ,fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jiis
ticia ■Iilitar por Leyes de 1-3 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento, a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 12 de diciembre de 1974.—El General Se
cretario.—P. S., el Coronel Vicesecretario accidental,
Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
4
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sanitario Mayor don José García Rosas.—Sueldo
regulador : 24.266,66 pesetas.--Porcentaje : 80.—Ha
ber mensual que le corresponde : 19.413,33 pesetas.
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio' de 1974 ; has
ta el 31 de diciembre de 1974 : 22.325,33 pesetas ; des
de el 1 de enero de 1975 : 24.266,66 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena. ,
Réside en Cartagena (D. O. núm. 133/73) (55
(23) (60).
Maestro Armero de Infantería de Marina don José
Martínez Jiménez.—Sueldo regulador : 20.066,66 pe
setas.,--Porcentaje : 90.—Haber mensual que le co
rresponde: 18.060 pes'etas desde el 1 de septiembre de
-1973 hasta el 30 de junio de 1974 ; hasta el 31 de di
-ciembre de 1974 : 20.769 pesetas ; desde el 1 de enero
de 1975 : 22.575 pesetas, a percibir 'por la Delegación
»de Hacienda de Cartagena. — Reside en Cartagena
(D. a núm. 61/41) (5) (60).
Brigada Músico don Pascual Caballero Fernández.
Sueldo regulador : 17.850 pesetas.—Porcentaje : 90.
Haber mensual que le corresponde : 16.065 pesetas
:desde el 1 de septiembre de 19734hasta el .30 de junio
de 1974; hasta et 31 de diciembre de 1974: 18.474,75
pesetas ; desde el 1 de enero de 1975 : 20.081,25 pese
tas, a percibir por•la Delegación de Hacienda de La
Coruña.—Reside en La Coruña (D. O. núm. 229/63)
(23) (60).
Sargento primero Músico don Maxin' -lino García
Alvarez.—Sueldo regulador : 15.633,33 pesetu.—Por
centaje: 90.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 14.070 desde el 1 de septiembre de 1973 haysta
• el 30 "de junio de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de
1974 : _16.180,50 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
17.587,50 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
ciénda de Cádiz.—Reside en Cádiz (D. .0. núm. 35
de 1969) (23) (60).
Sargento Fogonero don Diego Portillo Guerrero.
Sueldo regulador : 14.583,33 pesetas.—Porcentaje : 90.
Haber mensual qú le corresponde : 13.125 pesetas
desde el 1 de diciembre. de 1974hasta el 30 de junio
de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974: 15.093,75.
'pesetas ; desde el 1.de enero de 1975 16.406,25 pese.
tas, a percibir por la Dirección General del Tesoro.-
Reside en Madrid (D. O. núm. 107/73) (23) (60).
Sargento Fogonero don Andrés Amador Fernández
Area. Sueldo regurador : 13.183,33 pesetas. —Pór.
«centaje : 90.—Haber mensual que le corresponde:pe.
setas 11.865.desde el 1. de septiembre de 1973 hasta
el 30 de junio de 1974';. hasta el 31 de diciembre de
1974 : 13..644,75 pesetas ; des.de el 1 de enero de .1975:
14,831,25 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha.
cienda de, Pontevedra.—Reside en Marín (D..0.
mero 218/64) (23) (60). .
Sargento de' Radio don Manuel Morales uirós,-
Sueldo regulador : 9.450 pesetas.—Porcentaje: %-
Haber mensual que le corresponde: 5.670 pesetas des
de el 1 de septiembre de 1973 hasta e!,, 30 de jtinio de
1974; hasta el 31 de diciembre de 19/4: 6.520,50pe.
setas ; desde el 1 de enero de 1975 : 7.087,50 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na.—Reside en Cartagena (D. O. núm. 282/40) (60),
-Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialarniento de haber pasivo,/la Auforidad. que la-prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglarnen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase!
Pasivas del Estado, deberá al propio. tiempo advertid(
que, -si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la.
'Ley de 27 de diciemlSre de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previc
el de reposición, que, como' inexcusable, delx
formular ate este Consejo Supremo de Justicia Mi•
litar dentro del plazo de un mes,-a contar desde el día
siguiente -al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad -ue lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica.
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can.
tidad de 333.33 'pesetas por la pensión de la Cruz 013
Constancia en 51 Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti.
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rettificación.
Madrid, 12 de diciembre de 1974.—E1 General Se.
crelario.—P.-,S., el Coronel Vicesecretario accidental,
Luis' Oleaga'Ruiz de Azúa.
•
(Del D. O. del.'iército núm. 28S, pág. 1.211.)
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Ministerio de Comercio.
ORDEN .de 20 de diciembre de 1974 por la
- que se prorrogan hasta el 31 de diciembre
de 1975 las normas dictadas para el ejer
cicio 'de la pesca en el GOlfo de Vizcaya y
-la vigencicfr de las zonas de veda especifica
« das en la Orden Ministerial de 28 de enero
de 1974 ("B. O. del Estado" núm. -29.)
Ilustrísimos señores:
La Orden de 28 de enero de 1974 dispuso la pró
rroga,hasta el 31 de diciembre de dicho ario de las
zonas de veda denominadas Norte- y Sur del Golfo
de Vizcaya, establecidas en la Orden de 20 de enero
de 1970, con el fin de salvaguardar sus pesquerías,
fundamentalmente _la de la merluza.
Igualmente, la referida .Orden de 28 de enero de
1974 amplió4'él limite Norte de la zona de veda Sur.
Analizados los resultados obtenidos durante el- pa
sa(lo ario, se considera necesario prorrogar la ante
rior vigencia con las prohibiciónes fijadas en la ci
tada Orden; todo ello en virtud de lo dispuesto .en
el apartado y' del Acuerdo General de Pesca entre
España y Francia, en vigbr desde el 20 de marzo




En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Subsecretaría de la Marina Mercante,,tiene a bien
disponer :
Primero—Se mantienen, hasta el 31 "de diciembre
de 1975, el área y situación de la zoná de veda "Nor
te", cuyos límites son los.siguientes: Al. Norte, para
lelo de 47°-15' NA; al Sur, paralelo de 46°-28' N ;
al Este, línea situada a 10 millas al Oestey paralela
a la que une el faro de Penmarch- con la boya Este
de la plataforma de Rochebonne ; al Oeste, línea tra
zada paralelamente a la límite precedente 'y a 33 mi
llas aí Oeste.
Segundo.—Se mántiene. asimismo, hasta el 31 de:
diciembre de 1975, la actual zosna de vedá. "Sur",
quedando determinada dicha zona por las líneas que
unen los cuatro puntos determinados por las siguien
tes coordenadas : Al Noroeste, 44°-27' N y 1°-42' W;
al Nordeste, 44P-2'7' N y 1°-31,5,' W, al Sudeste,
43°-46' N 5'r 1e-37' W ; al Sudoeste.- 43°-46' N y
1°-42) W.
Tercero.---En la zona de veda "Norte" continúa
prohibida toda clase de pesca, con excepción de la de
superficie para' túnidos.
Sin embargo, hasta la fecha antes mencionada de
31 de diciembre de 1975, se autoriza en dicha zona
"Norte" la-,pesca de la cigala del 1 de junio al 31 de
agosto, a condicióni de que las aportaciones .de esta
clase de marisco representen un mínimo del 70 por
100 de las capturas totales por día.
Cuarto.--En la zona de veda "Sur" continúa
prohibida toda clase de pesca, con excepción de lade superficie- para túnidos y de la practicada con ar
tes de cerco, a conclic-ión de que estos últimos tengan
una altura no superior. a 80 metros.
Quinto.—Las infracciones a las disposiciones de la
presente Orden Ministerial se someterán a las pena
Número 1-5.
e
lidades previstas en la Ley 168/1961, de 23 de di
ciembre, sobre sanciones por faltas cometidas contra
-1a-s Leyes, Reglamentos y- Reglas generales de policía
de navegación, de las Industrias marítimas y de los
puertos, no comprendidas en la Ley Penal de la
Marina Mercante.
• Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos correspondientes.
Dios guarde a VV. II.. muchos arios.
Madrid, 26 de diciembre de 1974.—P. D., el Sub
secretario de la Marina Mercante, Enrique Anzador
Franco.
Ilmos,, Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
y Director General de Pesca Marítima..
(Del B. O. del Estado núm. 9, pág. 545.)
o
Ministerio de la Vivienda.
CORRECCION de erratas -de'la Orden de
27 de diciembre de 1974 por la que se de
termina el número de viviendas dé Protec-
•
•ción Oficial gire podrán ser prontov' idas du
rante el año 1975 y se dictan normas para
la tramitación de las solicitudes de conce
sión de cupos.
Padecidos errores en la inserción de la citada Or
den, publicada en el Boletín Oficial del Estado. nú
mero 1, dé fecha 1 de' enero de 1075, páginas 5 a 9,
se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:
En la página 8, segunda colu"mna, en la norma 25,
donde dice : "de 250 a 400 viviendas, en dos solares
como máximo, siendo uno de ellos por lo menos de
7.500 metros cuadrados, sin que el otro sea inferior
a 2.000 metros cuadrados", debe decir : "de 250 -a
400 viviendas, en dos solares frcomo máximo, siendo_
uno de ells por lo menos de 5.000 metros cuadrados,
sin que el otro sea inferior a 2.000 metros cuadra
dos".
En la página 9, primera columna, segunda línea,
donde dice : "... por cada familia que exceda de
seis ...", *debe decir : "... por cada familiar que ex
ceda de seis ...".
(Del B. O. del Estado núm. 4, pág. 182.)
40-« El
RECTIFICACIONES
Padecido error de omisión en la publicación del
anexo a la Resolución número 2/74 (D. O. núme
ro 6 de 1975), se rectifica en el sentido de que al
grupo- estadístico 701 "Impresos para las oficinas
del Ministerio", le corresponde el subconcepto para
la Contabilidad de crédito 07.
Madrid, 16 de enero de 1975.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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EDICTOS
(17)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, ins
tructor del expediente de pérdkla de documentos,
sin número, instruido al inscripto de este Trozo
Juan Paz Paz por pérdida de su- Libreta de Ins
cripción Martíma,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de fe
cha 28 de diciembre de 1974 ha declarado nulo y sin
valor dicho documento, por haber.sido justificado su
extravío; incurriendo en responsabilidad .la persona
que lo encuentre y no lo ponga a la disposición de las
Autoridades de Marina.
Riveira, 3•1 de diciembre de 1974.—E1 Teniente de
Navío, instructor, Manuel Otero Crespo.
(18)
Dón Manuel Otero Crespo, Teniente de' Navío,. ins
trtictor del expediente administrativo de pérdida
de documentos,. sin número, instruido al inscripto
de este Trozo Ricardo Sieira Otero_por pérdida
de su Libreta de Inscripción 'Marítima,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo
ñor Comandante Militar de Marina de -Villagarcía de
fecha 28 de dicieMbre de 1974 ha declarado nulo,y sin
valor dicho documento por haber sido justificado su
extravío; incurriendo en responsabilidad la persona
que _lo encuentre y no lo ponga a disposición' de la
Autoridad de Marina.
Riveira, 31 de diciembre de 1974.—El Teniente de
Navío, Instructor, Manuel Otero Crespo.
(19)
Don Manuel Grávalos Guzmán, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la Co
mandancia_ Militar 71e Marina de Algeciras y del
expediente número 2-97 de 1974, instrilicro por pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima de José
Maya Fernández,
Hago saber : Que por deci'eto de la Superior Auto




.28 de diciembre de• 1974 se declaró nulo y sin valor
el documenul alndido ; incurriendo en responsabili.
dad quien lo posea 'y no haga entrega del mismo ala,
.Auto-ridades de Marina.
■■■
Dado-en Algeciras a2 de enero de 1975.—E!






Para la adquisición de diversos equipo electrónicos
-de prueba y 'medida para cubrir necesidades de la
Marina, al precio tipo de veinticinco millones tres.
-
cientas catorce mil (25.314.000,00) pesetas:
Los pliegos de clárisulas administrativas partícula.
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes' de
este Ministerio de • Marina, avenida de Pío XII, nú.
mero 83. , •
El modelo, de proposición, los dwumentos y fian.
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día II de febrero del pre.
sente ario, a las horas, en la Sala de Juntas de
la Dirección de Aprovisionamiento . y Transportes,
avenida de ,Pío XII,.número 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
i.)or, los. concurrentes, en sobre. ¿errado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las nueve y diez horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose los enviados por co.
rreo o cualqUier otro procedimiento..
El irriporte del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
"Madrid: 10 de enero de 1975.—El Comandante'lle
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursosy
Subastas, José L. Muro Fernández.
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